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Las series de documentos de trabajo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina se crearon para 
divulgar procesos académicos e investigativos en 
curso, pero que no implican un resultado final. Se 
plantean como una línea rápida de publicación que 
permite reportar avances de conocimiento generados 




































La educación económica y financiera es una 
preocupación de índole mundial por parte de los 
gobiernos y principales entes económicos, Colombia 
por su parte, no es ajena a esta preocupación, de allí 
que en años recientes el gobierno nacional haya 
decidido desarrollar iniciativas para promover la 
cultura financiera entre lo que denominó la Estrategia 
Nacional de Educación Económica y Financiera de 
Colombia (ENEEF) promovida a través del Ministerio 
de Educación, y respaldada por  el Decreto 457 de 
28 de febrero de 2014 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según el cual, se organiza el 
Sistema Administrativo Nacional para la Educación 
Económica y Financiera. 
 
EL DOCUMENTO COMPLETO SE 
PUBLICARÁ PROXIMAMENTE 
